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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
Aspects of the Preoperative Assessment in Patients 
Undergoing Liver Surgery 
 
Stelling 1 – “Het begrijpen van de relatie tussen levervolume en leverfunctie is de sleutel 
tot het verbeteren van de uitkomst na leverchirurgie” (dit proefschrift) 
 
Stelling 2 – “De open source software programma’s ImageJ en OsiriX® zijn beide geschikt 
voor CT‐volumetrie van de lever op een personal computer” (dit proefschrift) 
 
Stelling 3 –  “Sarcopene patiënten die een  leverresectie ondergaan hebben preoperatief 
een  disproportioneel  kleiner  functioneel  totaal  lever  volume  dan  niet‐sarcopene 
patiënten” (dit proefschrift)  
 
Stelling  4  –  “Voor  de  totale  intermitterende  Pringle  manoeuvre  kunnen  30  minuut 
durende  ischemische  intervallen gekozen worden omdat zij niet tot meer  levercelschade 
leiden dan 15 minuut durende ischemische intervallen” (dit proefschrift) 
 
Stelling  5  –  “De  totale  intermitterende  Pringle  manoeuvre  kan  leiden  tot  intestinale 
epitheliale darmschade” (dit proefschrift) 
 
Stelling  6  –  “Ophthalmaat  wordt  gesynthetiseerd  volgens  dezelfde  enzymatische 
machinerie  als  glutathion  en  zou  daarom  een  maat  kunnen  zijn  voor  de  hepatische 
glutathion depletie” (dit proefschrift) 
 
Stelling 7 – “Liver surgeons should focus on the part of the liver that will be left instead of 
the part that will be removed” (Stephen J. Wigmore)  
 
Stelling  8  –  “Adult  bile  duct‐derived  bipotent  progenitor  cells  from  human  liver  can 
differentiate  into  functional  hepatocyte  cells  in vitro  and  can  generate  bonafide 
hepatocytes upon transplantation” (Clevers et al., CELL 2015) 
 
Stelling 9 – “Het valorisatie hoofdstuk neemt een voorschot op toekomstige toepassingen 
van  de  huidige  kennis,  echter  die  zijn  niet  te  regisseren”  (H.  Merckelbach,  NRC 
Handelsblad, 2014)  
 
Stelling 10 – "Great works are performed not by strength, but by perseverance"  (Samuel 
Johnson, 1709) 
 
Stelling 11 – “Are you not entertained?” (Maximus Decimus Meridius, The Gladiator, 2000) 
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